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1904年 25 468 
1905年 71 1,665 
1906年 233 5,945 
1907年 391 11, 936 
1908年 513 18, 202 
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寄宿制の学校 狐児院 通学制の学校 幼稚園 言十
中国 3 2 7 12 
ガンジス以東 3 14 17 
ベンガル 13 3 20 5 41 
マドラス 24 57 81 
ムンパイ 4 7 11 
北西地方 3 4 8 16 
セイロン 2 22 24 
モーリシャス
南アフリカ 6 24 4 34 
西アフリカ 1 2 4 
地中海東部 5 1 6 12 
給1 百十 64 68 111 10 253 
出典 ：Fem日leMission日ryIntelligenncer, Januarγ，1862 
表5-2 東方女子教育協進社の援助学校数（1867年頃）
寄宿制の学校 孤児院 通学制の学校 幼稚園 言十
中国 3 ＊ 12 15 
ガンジス以東 2 7 9 
ベンガル 13 5 27 5 50 
マドラス 23 72 95 
ムンパイ 6 20 26 
インド中央
北西地点 9 ＊ 34 43 
セイロン 3 25 28 
モーリシャス 1 2 
南アフリカ 7 27 ＊ 34 
西アフリカ 4 ＊ 9 13 
アルジエリア 1 
地中海東部 4 ＊ 30 34 
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